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図 2　民間部門と政府部門の国際援助の比較（2003 ～ 2010 年） 単位：10 億ドル
















































図 3　アメリカの国際援助額　1985 ～ 2010 年度（実質、2010 年度ドル）単位：10 億ドル


















図 4　対国内総生産（GDP）比で見たアメリカの財政収支の推移（1980 ～ 2011 年度）単位％




































































・保健医療支出（Public Expenditure on Health）
・ 少 女 の 初 等 教 育 普 及 率（Girls' Primary 
Education Completion Rate）
・ 初 等 教 育 へ の 財 政 支 出（Total Public 
Expenditure on Primary Education）
・天然資源の管理（Natural Resource Management）
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・土地の権利とアクセス（Land Rights and Access）
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国 際 農 業 開 発 基 金（International Fund for 
Agricultural Development）
図 6　MCA の適格性基準（ブッシュ政権）
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